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Matilde Adelberta Nggumba (2018). “Gambaran Keterlibatan Orangtua 
Terhadap Kemajuan Belajar Pada Anak Usia Dini yang Mengalami Down 
Syndrome”. Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
ABSTRAKSI 
Keterlibatan orangtua adalah investasi orangtua dalam pendidikan anak dari 
berbagai sumber dengan memberikan kontribusi yang positif. Keterlibatan 
orangtua sangat dibutuhkan bagi semua anak, karena dengan dukungan dari 
orangtua maka akan berpengaruh positif atau berdampak baik bagi 
pendidikan anak, terutama bagi anak berkebutuhan khusus seperti down 
syndrome. Keterlibatan orangtua terdiri dari enak aspek yakni Pendidikan 
Orangtua, Komunikasi, Sukarelawan, Pembelajaran di rumah, Membuat 
keputusan, Bekerjasama dengan komunitas masyarakat. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk melihat gambaran keterlibatan orangtua terhadap kemajuan 
belajar pada anak down syndrome. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi serta 
menggunakan teknik wawancara. Penelitian dilaksanakan pada 2 informan 
yang berstatus sebagai salah satu orangtua (ibu) dari anak down syndrome.  
Hasil penelitian mengenai gambaran gambaran keterlibatan orangtua 
terhadap kemajuan belajar pada anak down syndrome menunjukkan, 
keterlibatan orangtua memberikan dampak kemajuan belajar pada anak 
down syndrome. Dampak kemajuan belajar tersebut terlihat dari 
perkembangan motorik, perkembangan kognitif dan sosio-emosional yang 
dialami oleh anak dari kedua informan.  
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Matilde Adelberta Nggumba (2018) “Description Of Parent Involvement 
On The Learning Progress In Early Childhood Who Experience Down 
Syndrome”. Undergraduate Thesis, Faculty of Psychology, Widya Mandala 
Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Parental involvement is a form of parents’ investment in children’s 
education from various sources by giving positive contribution. Parental 
involvement is highly needed by all children, because support from parents 
will positively influence or become a good influence for children’s 
education, especially for children with special needs such as down 
syndrome. Parental involvement is made up of six aspects namely parents’ 
education, communication, volunteers, learning at home, decision-making, 
working with communities. The objective of this study is to see the picture of 
parental involvement against learning advancement on children with down 
syndrome. This study was done using qualitative method and 
phenomenology approach, through interview technique. The study was done 
on 2 informants, each as one of the parents (mother) of children with down 
syndrome. Result of this study about the picture of parental involvement 
against learning advancement on children with down syndrome shows that 
parental involvement affects learning advancement on children with down 
syndrome. This learning advancement effect is shown through motor, 
cognitive and socio-emotional development experienced by children of both 
informants. 
Keywords: Parental involvement, Learning advancement on children with 
down syndrome 
 
